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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan serta analisis data yang dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa tingkat minat siswa putra dan siswa putri SMK PGRI 2 Cimahi tidak 
terdapat perbedaan. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini berimplikasi, timbulnya inisiatif 
guru untuk memodifikasi pembelajararan untuk menarik minat siswa dalam aktivitas 
pembelajaran pendidikan jasmani. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, terdapat hal yang direkomendasikan oleh 
penulis agar penelitian ini menjadi lebih bermanfaat dalam aktivitas pembelajaran pendidikan 
jasmani diharapkan dapat menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam 
proses belajar gerak, siswa harus mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan 
membangun kontruk situasi belajar bersama komponen guru dan tugas belajar gerak. 
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